



















1 9 30 年出生于 日本东京市
,
1 9 5 3 年东京大学文学部毕业
,





























, 1 9 6 8年
日本风间书房出版
,




























































一 1 1 3 一








































































































































































































































































































































































































































































































固定其在当时整个社会经济秩序 (经济的社会构成 ) 中的位置
,
把商业的范围和界线与












































使得南方的经济 (生产 ) 可与
北方的政治
、






















































































































































































































学 的 《密西根抄译丛书 》 ( N oZ ) 于 1 9 70 年出版
,










































































































厦 门大学历 史系副教授 (厦 门 3 6 1 0 0 5)
一 1 1 7 一
